operett 3 felvonásban - szövegét és zenéjét írta Farkas Imre by Kardoss Géza (szinigazgató)
Az esti előadások y  órakor kezdődnek.
UEZflI1mos í a  a . ■  _  _  -  - ____________ r
Folyó siám 87—92. Igaigaté; U B 0 0 I8  SÍZ A. Teleit* $48.
Hétfőn, deczember 6-án A) bérletben:
Debreczenbe kéne menni
Operett 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre.
Rendező: Petiik József. Karnagy: Mttller Mátyás.
I i e r e p l é k i
Balogh Nagy István 
A felesége — — 
Pista, a fiuk — —
Kari Huber, szepesiglői 
gyáros — —  —
? rf i  le á n y a i----------Lőttet • —  —
Tommv Lonerth —
Ciolnakosy Gyula |  Jutka — — — Gyulai Giai
I, Lukács Júlia |  Sándor ~~ ^  — Heltay Andor
Szalma Sándor |  Cigányprímás — — Erdélyi Kálmán
Szigeti Jenő I ^  felV* Detreczeni)en* a Balogh Nagy
Bodán Margit jj Portán, a II. Hubernél Szepesiglón, a III.
Rácz Ada |  Jutka csárdájában Tokaj hegyalján történik
R. Nádosy István || iggo  körül.
Kedden, deczember 7-én B) bérletben:
Ocskay brigadéros.
Történelmi szinmü 4  felvonásian. I r ta : Herczeg Ferenc*. Rendező: Kardoaa Géza..
Szereplók:
Ocskay László, brigadéros — Kardosé Q é l t
Tisza Ilona, Kovách István özvegye Kónya Gizi 
Tisza Jutka — — — — Székely Zizi 
Pyber, vikárius— — — — László Gyula 
Ozoróczi (Ottlyk) fejedelmi udvar­
mester —
Jávorka Ádám — — — 
Dili, egy kóbor cigányleány 
A palócz— — — —
Szörényi, százados kapitány , 
Tarics, főhadnagy 
Ocskay Sándor, vicehadnagy I 



















Kamarás — — —
Hajdú tiszt — —
Palotás tiszt — —
Vak cigány — ‘ —
Fejedelmi gránátos —
Hajdú— — — — ______ _____
Öteg tót — — — — — Juhász Sándor
Apród*1 : : : :  Wi« Bösk*
Ocskay huszárok, hajdúk, tót népfölkelők, császári 
tisztek vértesek, cig nyok, polgárok, 1705—1710 
között történik:
császári Szegedi István 
tisztek Mátray Jenő 
Pesti József
— — Szigeti Jenő
— Kolozsváry A..
— —  Kubányi György
— —  Szojer Dániel
— — Kelemen
Debreczeni S.
I. felvonás PybeT udvarházában, a II. a lévai piacon, & III. a fejedelem főhadiszállásán a IV. Ocakó
falujában.
Szerdán, deczember 7-án C) bérletben:
Az ezüst sirály.
Operett 3 felvonásban. Szövegét irta : Földes J. Zenéjét szerezte: Buttykay Ákos. 
Rendező: Petrik József. Karnagy: Müller Mátyás
Sxtreplók:
Klementin, udvarhölgyPavlovits Szergej, 
nagyherceg —  
Xénia, felesége— 





















Fürdövendégek, kiséret, inasok, komornák
Az I. felv. spanyol tengeri fürdő, a II. a fürdő-szálloda halijában, a III. a mólón történik. 
A díszleteket Schwot Lajos és Pomosek Lajos fővárosi iparművészek féltették.
Csütörtökön, deczember 9-én A) bérletben:
Vigjáték 3 felvonásban, 
Rendező : Petrik József.
énekkel és táncai. I r ta :
Vámházy, gróf, tábor­
nok — — —
Lajos j fiai katona — 
Ferenc) tisztek— —
EteTj gyámleányai “  










Karnagy: Bibary Zoltán, 
e p l ő k :
Adámj a tábornok —
Éva | szolgálatában 
Öreg b író —  —  —
Esküdt — — —*
Neje — — — —
Kántor — — —
Kisbiró — —
PórnŐ — — —










Nép, táncosok. A tábornok falusi józságán történik, reggeltől-estig.
A színház ffütve van I
Délutáni hsfyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérakkal egy Ott;
Földszinti családi páholy ! • « • -  K. L stteletl családi páholy #7*- K. L eaaslotf és fÖléMÉMd 
páholy 88—  K. II. emeleti páholy 48*- K. T im iiének I. rsfcdt 17*- K. Táftüáaoaák O, 
rendft 21*- K. Tám lám ék IIL rendft 14*- K. Erkély I. *or I I * -  K. Erkély IL fe r t* -K «  
Erkély álló 4 * - K. Diákjegy 2 ' -  K. Karzat ftlö 4*-K . Karzat állá K.______
Esti hslyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérakkal agyO tt:
Földszinti családi páholy 1<U‘— K. I. emelőt! családi páholy I t t —  K. 1. oasslotí ás ttUsotatf 
páholy 117*- K. IL em eled  páholy f i  -  K. Támlásszék L rendft t t * -  K. T á m l á i k  U, 
rendű *8*— K. Támlásszék III. rendft l i . — K. Erkély I. sor 14*— K. Erkély tftbU sor l f  — K* 
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